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TERRITORIES OF THE ADVANCING DEVELOPMENT AS THE INSTRUMENT OF 
PUBLIC POLICY IN THE FIELD OF ECONOMY
Abstract. In this article modern ways and forms of support of regions are analysed. 
Formation and development of territories of the advancing development in Russia is considered.
Keywords: special economic zones, territories of the advancing development, the 
monotown, economic development.
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